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ABSTRAK 
 
Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu 
perusahaan. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap 
akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan 
sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan lebih 
efisien, terukur, dan fleksibel. Bahkan dewasa ini perkembangan teknologi 
informasi mulai mendapat sambutan positif dari masyarakat, karena ketersediaan 
informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya peningkatan 
efisiensi. 
 
Melalui Pengembangan Sistem Informasi Restoran pada DD CAFE & 
RESTAURANT Purwokerto penataan sistem manajemen dan proses kerja di 
lingkungan organisasi dapat dilakukan yaitu dengan cara pemanfaatan kemajuan 
teknologi informasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan melakukan 
otomatisasi terhadap berbagai business process yang terjadi antar bagian secara 
terintegrasi dalam organisasi. 
 
Sistem informasi ini akan lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan 
memanfaatkan teknologi informatika jaringan komunikasi data. Sehingga 
pengolahan atas data-data yang ada akan lebih cepat dan akurat, serta dapat 
menghilangkan duplikasi data yang timbul antar bagian yang ada. Disamping itu 
sisi keamanan dan keutuhan data dapat lebih terjamin karena diterapkannya 
batasan-batasan atas pemakaian data, sehingga penyebaran informasi hanya akan 
diterima oleh yang berhak saja. 
 
Laporan tugas akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas dan proses-proses 
yang dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Desain system 
Informasi Restoran meliputi pencatatan pembelian, pembayaran tagihan, 
pencairan cek atau giro, retur pembelian, penyesuaian stock karena proses 
produksi, pencatatan pesanan pelanggan, serta proses pembayaran pelanggan. Hal-
hal apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pada pengembangan 
perangkat lunak ini akan dibahas pada bagian akhir laporan ini. 
 
 
Kata kunci           : Rancang Bangun Sistem Informasi Transaksi Restoran  
                               Terintegrasi pada DD Cafe & Restaurant Purwokerto 
 
xvi + 171 halaman; 55 gambar; 40 tabel 
Daftar acuan: 8 (2002-2007) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas 
suatu perusahaan. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi 
terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan 
kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang 
terjadi akan lebih efisien, terukur, dan fleksibel. Bahkan dewasa ini 
perkembangan teknologi informasi mulai mendapat sambutan positif dari 
masyarakat, karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting 
dalam mendukung upaya peningkatan efisiensi. 
DD Cafe & Restaurant, yang terletak di Jalan Jl. Dr Angka (Komplek 
Tirta Kembar), memiliki sumber daya yang memungkinkan untuk 
dikembangkannya suatu sistem informasi restoran.. Melalui pengembangan 
sistem informasi restoran, penataan sistem manajemen dan proses kerja di 
lingkungan organisasi dapat dilakukan, yaitu dengan cara : 
1. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengoptimalkan 
sumber daya yang ada. 
2. Melakukan otomatisasi terhadap berbagai business process dalam 
organisasi 
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang saling 
berkaitan, yaitu : 
1. Pengolahan data, pengolahan informasi, dan proses kerja restoran 
secara elektronis. 
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat memberikan 
pelayanan secara mudah dan cepat kepada seluruh pihak yang 
membutuhkan. 
Selama ini DD Cafe & Restaurant dalam penanganan transaksi masih 
mengunakan sistem manual dimana ada 5 (lima) bagian yang terintegrasi, 
yaitu: 
 xviii 
1. Pelayan 
Masalah yang dihadapi oleh bagian pelayan adalah pengarsipan 
yang tidak baik karena pesanan pelanggan masih dicatat secara 
manual. 
2. Bagian dapur 
Masalah yang dihadapi bagian dapur adalah kurang efisiensinya 
proses pengiriman pesanan pelanggan. 
3. Bagian gudang 
Untuk bagian gudang masalah yang dihadapi adalah tidak adanya 
informasi yang akurat mengenai keadaan stock, sehingga proses 
pengendalian stock kurang optimal. 
4. Kasir 
Sedangkan untuk bagian kasir masalah yang sering terjadi adalah 
tamu harus menunggu lama untuk mendapatkan tagihan. 
5. Administrasi 
Sedangkan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh bagian 
administrasi adalah tidak adanya informasi akurat mengenai biaya 
yang mereka keluarkan untuk setiap menu makanan yang diolah.  
Masalah-masalah diatas dapat dikurangi dengan cara memberikan informasi 
yang tepat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, sehingga dibutuhkan 
komputerisasi proses sistem informasi yang saling terintegrasi menjadi suatu 
sistem informasi yang saling melengkapi sehingga dapat memudahkan para 
pengambil keputusan dalam memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan 
akurat. 
Melihat  permasalahan yang ada di DD Cafe & Restaurant, Maka 
penulis mengambil judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Transaksi 
Restoran Terintegrasi pada DD Cafe & Restaurant Purwokerto”.    
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas  maka 
masalah dapat dirumuskan : “ Bagaimana merancang dan membuat sistem 
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informasi restoran  yang terintegrasi sehingga dapat memudahkan para 
pengambil keputusan dalam memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan 
akurat.? “ 
 
1.3 Pembatasan Masalah 
Mengingat besarnya permasalahan dan terbatasnya waktu, tenaga, 
biaya dan fikiran, maka penulis membatasi pembahasan masalah pada  5 
(lima) bagian yang terintegrasi yang melitputi: 
1. Pelayan 
Fasilitas untuk mencatat dan membatalkan order dari customer. 
2. Bagian dapur 
Mendapatkan informasi order dari customer 
3. Bagian gudang 
Dapat memonitoring stock untuk kemudian  dapat dilakukan order 
pembelian, pengeluaran barang dan pembelian barang. 
4. Kasir 
Modul point of sales yang dapat memberikan informasi penjualan 
harian kasir 
5. Administrasi 
Fasilitas untuk dapat membuat laporan-laporan yang diperlukan untuk 
periode tertentu secara cepat dan efisien. 
Dalam proses pembuatan aplikasi sistem informasi transaksi restoran 
terintegrasi penulis menggunakan bahasa pemprograman database Microsoft 
Visual FoxPro 9.0. 
 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
     Penelitian ini untuk memberikan kemudahan informasi transaksi 
restoran terintegrasi dengan basis sistem komputer. Adapun yang menjadi 
tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk  merancang sistem 
informasi transaksi restoran terintegrasi pada DD Cafe dan Restaurant 
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yang berbasis komputer sehingga dapat memudahkan para pengambil 
keputusan dalam memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1.5.1 Bagi DD Cafe & Restaurant  Purwokerto. 
 Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan oleh DD Cafe & Restaurant  
untuk meningkatkan efisiensi operasional restoran. 
1.5.2 Bagi Penulis 
 Untuk menambah wawasan dan pengetahuaan serta melatih penulis dalam membuat sistem yang berbasis 
komputer dalam sebuah perusahaan. 
1.5.3 Bagi Akademik 
1. Menambah koleksi kepustakaan bagi perpustakaan Universitas 
Dian Nuswantoro. 
2. Sebagai bahan perbandingan untuk mengambil pertimbangan 
apabila mahasiswa menemukan masalah yang sama. 
 
 
 
